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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh cekaman panas akut terhadap 
gambaran fisiologi darah itik lokal Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan 
24 ekor itik betina terdiri dari 6 ekor itik Pitalah, 6 ekor itik Bayang, 6 ekor itik 
Kamang, 6 ekor itik Payakumbuh. Umur 35-37 minggu telah berproduksi 14 
minggu dengan mengunakan environmental chamber sederhana. Penelitian ini 
mengunakan Rancangan Acak Kelompok pola factorial dengan 4 taraf faktor A 
dan 3 taraf faktor B dengan 2 ulangan. Faktor A adalah rumpun itik yaitu itik 
Pitalah (A1), itik Bayang (A2), itik Kamang (A3), dan itik Payakumbuh (A4) 
sedangkan faktor B adalah kontrol (B1),  lama diberi cekaman panas 1 jam (B2), 
dan lama diberi cekaman panas 2 jam (B3). Parameter yang di amati adalah nilai 
eritrosit, nilai leukosit, nilai hematokrit, nilai hemoglobin. Hasil penelitian 
menunjukan perlakuan cekaman panas nyata (P<0,05) menurunkan rataan nilai 
eritrosit sebesar 0,52 x 10
6 
mm
3
 dan rataan nilai hemoglobin sebesar 3,01 
gram/100 ml, rumpun itik dan cekaman panas tidak memberikan pengaruh nyata 
terhadap nilai leukosit. Terdapat interaksi antara rumpun itik dengan lama diberi 
cekaman panas (P<0,01) terhadap nilai hematokrit. Cekaman panas 
mempengaruhi gambaran darah itik lokal Sumatera Barat. 
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